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いる(Santello et al. 1998）．近年では，サルの一次




(Overduin et al. 2010)．同じような報告はヒトを用



























Chapter 2: The acquisition of skilled sequential 
finger movements is accompanied by the 











































Chapter 3: Reorganization of  f inger 















































Chapter 4: General discussion
　本章ではChapter 2とChapter 3で得られた知見の
総合考察を論じた．本研究から新たに得られた知
見は，1）系列手指運動の暗黙的学習によって運
動モジュールが再組織化される．2）新規手指動
作の獲得に伴い，皮質脊髄路に表現される運動モ
ジュールが再組織化される．3）再組織化された
運動モジュールは，日常的な運動と新規動作の両
方を記述できるものであった．
　本研究はヒトの手指運動に関して運動モジュー
ル制御仮説に基づき，新規手指動作の獲得メカニ
ズムを明らかにしたものである．その成果は，神
経科学分野だけでなく，新規手指運動スキルの獲
得効率の促進や，ヒトの手指のように多様な運動
を生成可能なロボットハンド・義手の開発，神経
系の障害によって生じる手指運動機能の麻痺に
対する新たなリハビリテーション法の確立など，
様々な分野に応用可能であると考える．
